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O, M. número 300/72 por la (Itte se disp(on. (.1 ctimidi
nlicilto (I(• la sentcncia (le la Sala ()Mida del Ti ;loma!
Supremo, dictada con fecha 15 de marzo de 1972, en (.1
contencioso-administrativo interpuesto por (.1
prinieto de la Maestranza de la Armada (bol
1)(.1gado 111eijo. —Página 1.419,
O, M. número 301/72 por la que dispoin, (.1 ctimpli
inieni(1 di. la sentencia de la Sala ()iiinia (1(.1 Tribunal
Supremo, dictada con fecha 1 de abril dc 1972, en (.1
recurso contencioso administrativo Intel puesto por el
Capataz semuild() de la Niaestranza dr la Armada don
Ricardo 11(.(loya Vidal.----Página 1.419.
O, hl número 302/72 por 11 ¿jI( cdi,,i1onc (.1 ( iimpli
tnient(1 (1(• 1;t sentencia de la Sala (,)tiiiita 1H T111)1111;11
Supieni(), dictada con fecha 17 (I(. ablil de 1972, en el
recurso) int(r1)ticst<1 TH)r
Joliefina Salaza• 'Forres, ftilicionari() civil del Ciiet pi)







Resolución número 1.015/72 1)(0* la que sr
destinad() ;11 li:Hado Mayor (le la Atinada el Capit;'in
de Collicta don Joaquín lloado Gotizál,,, 1 imp,s....._1):1
gina 1.419.
Resolución número 1.017/72 1)01 la que Se (1iSI)()" el Cal"bi() (1(1'111W: (111(' sc intik:1 del personal (1(.1 CurtiH IIP 1111(11(1CWi que se c11a.--.1)iigiiia 1.420.
RESERVA NAVAL
neStillOS.
Resolución número 1.016/72 por la que se '1'1" 1):1"destinad() ;11 lem(11eadoi dc .111 tiraR 1 (.1 Allei i.
•••
de Navío de la Reserva Naval Activa don Teodoro Saiz
Marín.--Página 1.420.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIbIll.ADOS
ncsiinos.
Resolución número 1.018/72 p(tr la que se dispone pasen
(1(.1inados a ht iOn Naval (le St.'ille•
que se mencionan. Pagina 1.420.
Emp1(.0.1 honoríffros,
Suboficia
Resolución número 1.019/72 por la que se c()ticude rl em
pleo homo "'tico dr Triticitte dr Maquinas al Subtenien
te Mecánico, en situación de "rutilado", don Pedro
11:(i)(1s Barrera.- Página 1.420
EtINCIoNARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRATION MILITAR
Rsolución número 1.022/72 imr 1;1 (me se dispone pase a
1:1 silliaCk/11 (le "jlIbilaCión N'11111111:11i: I" el funcionario
civil del Ctivrpo ESpeeial dr ( )fiCia les (1/1 Arsenales don
José 1?ey abada.--Página 1.420.
PERsoNnt. rIVIL NO FUNCIONARIO
( g-hisifimcifín.
Resolución número 1.020/72 por la (pie se dispone el
('11111)i() ole o la•ilicaci¿ti a ()ficial dc segunda tSolda
(140- de Antóge11:1 y Kl(cIrica) del Oficia! de segunda
(1.:Iretricista) don Nlanticl Foncultierta Nlartín.—Pági
nas 1.420 y 1.121.
1?(Ii<1,1.
Resolución número 1.021/72 pot la que se dispone cause
baja la At nimia Com() contiiitado el Moro de Clí
nica don Cuevas Maciam,- P.ígina 1.421.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
UERPOS DK Oh 1el Al h
(.11rSt1S.
l:esolución número 148/72 la gine inildifiCa,
.(1111(111 (1111. !Ne expresa, la Resolución número 140/72
( D. m'un. 123). Pagina 1.421,
•
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Resolución número 688/72 por la que se dispone perciba
los haberes que le puedan corresponder, de acuerdo con
10 dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan,
el Capitán de Corbeta don Ntanuel Carlier Pacheco.
Página 1.421.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ursos.
Resolución número 149/72 por la que se dispone realicen
el curso "C" correspondiente al ciclo previo a su em
barco en la fragata "Baleares" los Sargentos primeros
Condestables. (1)1') y los Cabos prinieros-Aliiiiiii(),,
Especialistas Artilleros (A1\1) que se mencionan Pá•
gina 1.421.
Resolución número 150/72 poi la que se dispone realicen
el curso "C" correspondiente 111 ciclo previo L Sil (111
barco en la fragata "Baleares" el Sargento primero
Condestable (DT) y llks Cabos printeros-Aluninos Es
pecialistas que se relacionan. Página 1.421.
MARIN 1.. R I A
CU)" s().‘ b/i/i/(/ (IC (;Pier0S.
Resolución número 147/72 por la que se convocan eiltre
personal de Cal )w-; inier() (le las Especialidad; que
Se indican los cursos de Aiuntid de 11eli((')1)te1os que
se señalan.—Página 1.422.
APrendiCeS ESP('Ci(111.SlaS.
Resolución delegada número 689/72 pw- la que causa baja
como Cabo segundo Altinino Especiali,-.ta Electricista
José I,. Pifieiro García. Página 1.422.
Pajas.
O. M. número 303/72 (D) por la que causa baja el) la




DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Re4olución número 685/72 por la que se dispone pase
destinado al Estado Xlayor de la Zona Marítima del
Cantábrico el Comandante de infantería (le Marina
Grupo A) don Eloy Montero Roniero.—Página 1,422,
Resolución número 686/72 por la que se dispone pase
destinado a la Agrupación de, Can:Irías el CaPil:in (le
Infantería de Marina Grupo A) don Juan Díaz-Gueva
ra Domíliguez.—Páginas 1.422 y 1.423.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Ayudantes Instructores.
Resolución número 687/72 por la que se nombra Ayu
dante instructor del (E1 v1 al Sargento de infantería
de Marina don Angel Palacios González.– Página 1.423,
INSTITUCION BENEFICA PARA llUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Modificación de los Estatutos.
O. M. número 304/72 por la que se modifica, en el sen
tido que Se indica, el artículo 1." del Rertimenio de 2 de
enero (le 1954 (1). O. núm. 3).—Página 1.121
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de mayo de 1972 por la que se destina a
catorce Jefes de los tres Ejércitos al Departamento del
Servicio Central Movilización del Alto Estado Ma•
y()i.. l'áginas 1.423 y 1.424.
EDICTOS
01ARIO OFICIAL DE. M I N ISTERIO DE MARINA




Orden Ministerial núm. 300/72.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Capataz
primero de la. Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Alfonso Delgado Breijo, la Sala Quinta del T•i
bunal Suprenio ha dictado sentencia con fecha quince
de marzo de ntil novecientos setenta y dos, cuya Ilart(1
dispositiva es cuino sigue:
"Fallamos; Que debemos declarar y declaramos la
inaclinisibilidad del presente recurso contencioso-ad
ministrativo, entablado por don Alfonso Delgado
'hijo, contra la resolución del 'Ministerio de Marina
de veinticuatro de úctubre de mil novecientos sesenta
v nueve que desestimó el recurso de alzada que el mis
mo interpusó en dieciocho de septiembre de mil nove
cientos sesenta y nueve contra el acuerdo de in) tra
mitar la pelici(")n que formuló. en su escrito de cinco
de agosto de mil novecientos sesenta y nueve; sin ex
presa imposición de costas."
esic Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
14o que dip:o a VV. EE. y a. VV• para su cono
cimiento y electos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.





Orden Ministerial núm. 301/72.—En el recurso
contencioso-administrativo interiniesto por el Capataz
segund() (le la Maestranza de lit Anuncia, a extinguir,
don Ricardo Iledova Vidal, la Sala ()Mina del Tribu
nal Supremo ha dictado sentencia con fecha 1 de abril
de 1972, ctiva parte dispositiva es como sigue:
"Fallamos: (,.?tie sin especial imposición de costas
desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistrativn interpuesto por don Ricardo Becloya Vidal
contra resolticiónilel Ministerio de Nlarina de 8 de
noviembre (le 1969, denegatorift de la equiparación a
Sarp,renio, en orden al i)ercibo de emoluitientos."
Y esie Nlinisterio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus 1)1•opios términos.
Lo que digo a VV. 1-4;14... y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios gi.iarde a VV. EE. v a VV. SS. muchos años.






Orden Ministerial núm. 302/72.—En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Jø
sefitia Salazar Torres, funcionario civil del Cuerpo
(ieneral Administrativo de la Administración Militar,
1:1 Sala Quinta (lel Tribunal Supremo ha dictado sen
tencia con fecha 17 de abril de 1972, cuya parte dispo
sitiva es como sigile:
"Fallamos : Que aceptando la alegación de inadmisi
bilidad aducida por la Abogacía (lel Estado, debemos
declarar y declaranws inadmisible el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Jose
fina Salazar Torres contra resolución del Almirante
Jefe de Personal del Ministerio de 1Ma1i11a de 19 de
diciembre de 19()), acto administrativo que, por apa
rece• ajustado a derecho, debemos declarar y declara
mos válido v subsistente, así como la Orden del 1V1i
misterio de Marina número 2.559/69 no impugnada
en tiempo v forma ; sin expresa imposición de costas."
Y este N1inisterio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
en sus propios términos.
1.o que digo a VV. EE. y a VV . SS. para su cono
cimi(nto v efectos.
i)ios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.











Resolución núm. 1.015/72, de la Direceb'm
Pechitamiento Dotaciones. Se dispone que el Ca
1i1;'111 (le Corbeta don Joaquín 'loado t;onzález-1.1anos
pa,-,e destinado al Estado lilavor de la Armada, de
hicild() cesar en el crucero Canarias cundo sea rele
vado.
F.ste destino se confiere con carácter ‘,oluntario.
A efectos de indetunizaci(tm por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ni)artado (1), pun
to I." (Ic la Hrden ■linisterial de 31 de julio de 1959
(1). 0. m•un. 171).




DE I: 1'CIAITAM1ENTO Y DOTACIONCS,
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 1.017/72, de la Dirección de
Reclutamiento y 1 )otaciones.---A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del CantArico,
se dispone el siguiente cambio de destinos (l(l i)ers)ual
del Cuerpo de Intendencia:
Capiu'in don Alberto Rivas Casado.— Pasa destina
do como Profesor y Servicios de la Escuela Naval
Nlilitar y 'Suministros Diversos, cesando como Profe
sor v Ilabilitado de buques afectos ;t la Vsctiela
Naval Militar.
Capitán don José Cnrt Martínez. l'asa destinado
como Profesor y Habilitado de los buques afectos a
la Escuela Naval 1111i1ar, cesando como 'Profesor y
Servicios de 1:i Escuela Naval NI Hilar y Suministros
Diversos.
ESt OS (ICS( i 11()S se e( ieren C011 CaráCter t( 17oso .




D I 1Z ECT0
DE RI...,CLUTA M IEN'fo Y 1 )0'1 AC ION ES,




Resolución núm. 1.016/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don Teo
doro Saiz Marín pase destinado ;ti remIkador de 1.1-
tura R A.-1, debiendo cesar en el crucero Canarias-.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, 2 de junio de 1972.
Er. Di ElECToR
DE RECf.UTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.018/72, (le la Dirección (le
1<echita1I)ient( y 1)otacione11. dispone que el SitI)-
teniente Torpedista don Hordeliiiiio 111aiiro
y el 1:rigada Minista don Nlannel V:íz(ittez Vimittei




Naval de Soller, cesando en el 14:scue1a de Armas Sub
nparinas "Ibistailiante".




DE RECLUTAN/ IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
ínpicos honoríficos.
Resolución núm. 1.019/72, de la Dirección de
leeltitainienlo y Dotaciones.- -Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno (le
31 de mayo de 1961 (1). ( ). núm. 132), se concede el
empleo honorífico de Teniente de Máquinas al Sub
teniente Mecánico, retirado, (lifi Pedro Barios Ba
rrera.
Madrid, 2 de junio de 1971.
EL I) RECTOR
DE R ECLUTAM TENT° Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Situaciones.
Resolución núm. 1.022/72, de la Direeckm de
Reclutamiento y Dotaciones.---Como consecuencia (le
expediente tramitado al efecto, y dc conformidad con
I() informado por la Dirección rieneral (lel Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don José
I'CVC:abada pase a la situación de "jubilaciU volun
taria", por reunir las condiciones que determinan 1(N
párrafos 1." y 3.1) (lel artículo 39 <le 1:1. Ley articulada
de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964
(R. H. iíji rstado m'un_ 40, de 15 de febrero (le 1964)
y 1)ecret.o-Ley número /()7, (le 13 (le julio.
•
Nladrid, 31 de mayo de 1072. ct
E t. 1)1REcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACloNES




Personal civil no funcionario.
( ainbid) dasificari()n.
Resolución núm. 1.020/72, de 1a Dilceckni
l■ecliiiaini(1iito y 1 )otaciolies. 14:11 virtud de ex1)ed1e11
(1C
DIARIO OFICIAI \IINISTERIO DIT MARINA
Nliérc(d••„, 7 de lililí() (I(. 1972
te se djsnone el eltnlin de rliísifica'Incoad() ;11 efecto,
ció!, a ( )ficial de segunda (Soldador de Autógena y
Eiélri('a) ( )iicial de segunda (Electricista) (hui
Foncilierta Martín, que presta sus servicios
(.1 ST1(1(', (lel A.rsenal de La (•.arraca, conforme a
lo (ispnest() (.11 (.1 sc..g.tindo píirrafo del artículo 7 de
1;1 'kg-1:011(1)1 aci("11 Tniba j del personal civil no
funcionario (le 1a Adininistracit'm Militar, aprol)t(la
por Decreto ntínie'ro 2.525/67, (le 20 de octubre (1)1 \
n(uns. 247 y 252).













DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Rajas.
esolución núm. 1.021/72, (l( 1a 1)irección de
hilan 'kifio y Doiaciones.--Por haber sido 1H)11
lo Ayudante Técnico Sanitario (Sargento-Alum
el IV1-()zo (le Clínica contratado don Manuel Cuevas
.ías, se dispone su baja en 1;t Armada como tal
ratado a partir (le] día 30 de abril Ultimo, en apli
1,11 de 10 dispuesto en el artículo 14 de la Regla
ilación de Trabajo del personal civil no funciona
de la Administración Militar, aprobada por 1)e
núme10 2.525/67 (D. ). iníms. 247 y 252).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overes
El
D1PECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución níttri. 148/72, de 11 1)ireeci(")n (1(. En
seilanza Naval. - Se modifica la 1■.esoltició1I iníme
1-1-0/72,
(1(. la 'Dirección de Enseñanza Naval, en el sentido (le
(ilte los estudios ;t efectuar i)or los Jefes y ( )ficiales
a que afecta la ntism son los (le Estadí si •ca (Invest
(.)perativa), v se dispone quede sin efecto el
nonibraiiiiento de ítItiiinio a favor del Tellicille (I('
Navío don Rafael Lapique Doban-(), desinandose.
sI1 Itiga• al Oficial de su mismo empleo don Luis
zaga liarcía
de 2() (le inav() Ultimo (D. 0. riUm. 123),
Madrid, 2 (le junio de 1 )/2.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAvAr„
Jacinto Ayuso Serranonxenu),, Sres.
sre,
Número 129.
Resolución núm. 688/72, de la Jefatura del De
parlamento de Personal.—Se dit;pone que el Capitán
(le ("orbeta don N1anuel Carlier que fue selec
ei()?1ado para realizar en el ("I SI (lel CIAD el 2.0 Curso
Sel.zuridad interior, (lel 1 5 de 'flavo al 8 de julio de
1o72, perciba 10s haberes que por tal motivo le pue
dan corresponder, de actierdo con lo dispuesto en las
Ordenes N1inisteriales nUmeros 3.778/66 y 4.314/66
(I). (). iit'uns. 194 y 228, respectivamente).
i(1, 29 de mayo de 1)72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 149/72, de 1;1 I )irección de En
señanza Naval.- Se dispone (He los Sargentos
meros Condestables d(ill redro I;..spada Fer
nandez v don Vicente Vidal 1 iñii y los Cabos pri
meros Alumnos 17,specialistas Artilleros (Al\l'‘) Fer
nando 1;a1roso González V Santiago Sánchez Cruz
re:dicen (.1 curso "C " C()1.1.(1S1)011(1ient e :ti iCIO previo
s11 (n11);tr(I1e en la fragata Rafrarrs, cine está pre
isto comience el (lía lo (le junio actual, con tina du
ración aproximada de siete meses.
1.os interesados cesar:111 (.11 la F.T1\N1, y durante
1;1 realización (lel curso dependerán de la Direccii'm
Viiseilan.,,:t Naval.
Madrid, 2 de junio de 1972.





Resolución núm. 150/72, (le la 1)ireccii'm (le En
señanza Naval.—Se dispone que el Sargento primero
Condestable (1)T) don 1:1i1lu11do 11artin l'arrilla, el
Cabo primero Alumno Especialista Artillero (1)1')
Joaquín Calan Navarro v el Cabo primero Alumno
Especialista Electrónico Juan Velase() Jiménez rea
licen 1()s cursos "C" correspondientes ;11 cielo previo
a su embarque en la fragata 1?o1eares, que está pre
visto uomiencen el día, 3 de julio pr(')xinto, con una
(11traci(")11 11)1( )X de diez meses para el Sulmficial
v siete meses para lo,: Cabos.
1,0s interes;Idos ce,-tran 1;1 1.71s 1(1A, v durante la
realización del cursó dependeran de 11 Dirección de
l'instilan/a Naval.





1)1'11■1() 0171(:IAI, 1)1411. MIN1STEI:1() I)1 1,\11\1■1N.1 I .igitut 1.4._!1
Número 129. Miércoles, 7 (le jimio de 1972
Marinería.
Cursos de Aptitud de Helicópteros.
Resolución núm. 147/72, (le la Dirección (le En
señanza Naval.-1. Se convocan los cursos de Ap
titud de Helicópteros que se señalan entre el personal
de Cabos primeros de las Especialidades que se citan,
así como los actuales Cabos primeros Alumnos de
dichas Especialidades que se encuentran en sus res
pectivas Escuelas realizando el curso de ascenso a Ca
bos primeros, que finaliza el día 31 (le julio próximo
Aptitud de Servicio de Helicópteros.
1 1 plazas para Cabos primeros Especialistas Electró
nicos.
12 plazas para Cabos primeros Especialistas Electri
cistas.
16 plazas j)ara Calio:„ primeros lilliecialistas
Aptitud de Operador Antisubmarino.
2 plazas para Cabos primeros Especialistas Sona
ristas.
Aptitud de Arriero de Vuelo.
3 plazas para Cabos primeros Especialistas de Ar
tillería.
2. Estos cursos de Aptitud, con tina duración de
doce semanas, se desarrollarán en el CIA N11E, a par
tir del día 1 (le septiembre de 1972.
.3. idas instancias solicitando la realización de es
tos curso, dirigidas al Contralmirante 1)irector de En
señanza Naval, deberán tener entrada en el Registro)
General de este Ministerio antes del día 15 de julio
de 1972.
4. Los solicitantes que no sean declarados "aptos"
al finalizar en 31 de julio de 1972 el curso de ascenso
a Cabos primeros Especialistas seran eliminados de
la relación de admitidos a estos curso de A pi it
Madrid, 30 de mayo de 1972.





Resolución delegada núm. 689/72, de la jefa
tura del 1)epartaniento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la ()niel]
Ministerial número 4.485/66 (1). ( ). núm. 237), causa
baja como Cabo segundo Alumno Especialista Elec
tricista *José I,. Pifieiro García, el cual deberá conli
LXV
nuar al servicio de la Armada como IVfarincro de segunda hasta dejar extinguido su compromiso ad(itti
1 ido.
Madrid, 31 de mayo de P)72.
Por delegación:






Orden Ministerial núm. 303/72 (D). or ha.
ber sido declarado "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento general ordinario verificado en
el Hospital (le N1;Lrina de la Zulia Marítima del Medi
terráneo, causa baja en la Armada el Aprendiz Espe
cialista Minista José I,. López Bouza.
Madrid, 31 de mayo de 1972.
Por delegación :
EL ALTO 1 RANTP:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL







Resolución núm. 685/72, de la jefatura del De
partamento de Personal. dispone (pie el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo A) don Hos.
Monter() 1:()Inero pase destinado i1 14s11,10 Mayor de
la Zona N1 arí1 ima del Cantábrico, cesando en el que
le confirió la lesoluciOn número 1.178/70 (I). 0, mí
kii('ro 184).
liste destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 31 de nriyo de 1 )72.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da .Veiga Sanz
l',xcnios. Sres. ...
Sre.
Resolución núm. 686/72, de la Jefatura (1(.11)c
parla)1ento (le Personal. Se dispoile que e1
de Infantería de Marina Grupo A) don Juan Dia/
,IleVara 1 )011 1:1 tigilez pase destinado a la Agitipaiit'm
de (*m'arias y cese en el Tercio (le Atinada a partir
(1(.1 (lía 15 de agosto próximo.
Página 1.422. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXV
Miércoles, 7 de junio de 1972
Número 129.
Este destino se confiere con carácter
voluntario.
A los cíe( tos de indernnizaci(m por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D.
O. nú
mero 171).




1 }YE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 687/72, de la Jefatura del 1 )e
partainento de Personal.- A propuesta de la Superior
Autoridad de1:1 Zona Marítinia del Mediterráneo, con
inforniado por la DirecciOn de Enseñanza Naval, y
por existir vacante, se nomina Ayudante Instructor
dci C11.1.11, desde el 3 de :d)i i1 IC 1972, al Sargento
(le Infantería de Marina don 41\ligel Palacios González.
lri(1, 2 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL, CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Modificación de los Estatutos.
Orden. Ministerial núm. 304/72. Conio conse
cuencia de expediente incoado :11 eie('t (), )7 (le confor
midad con lo propuesto por 1:t l'residencia de 11 1 ii
p)(,,,,Tica para tlitérfanos del Cuerpo de Sub
modiliea artículo 1." del Reglamento
(le 2 de enero d(, 1054 (1). (). núm. 3/54) en el sentido
de que la junta Central de la misma, radicada en
Madrid, estará constituida como sigue:
Presidente nato: Almirante Jefe del Departamento
de Personal.
Presidente efectivo: Un Capitán de Navío en acti
vo o relirado, residente en Madrid.
Virepreidente: 141 Jefe de la Sección de Atenciones
(le Personal.
V wa.1 (s. 1)os asociados del Cuerpo de Suboficiales
resi(knies en Madrid v un asociado en representación
41 1)(I-son:11 (ic ¡ligues() voluntario, residente en Madrid.
Tesoren): Un Comandante de Intendencia, residen
te en Madrid.
Secretario sin voto: Un Jefe u Oficial de los desti
nados en el Ministerio y con residencia en Madrid.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 31 de nayo de 1972 por la que se
destina a 14 Jefes de los tres Ejércitos al
Departamento del Servicio Central de Mo
vilización del Alto Estado Mayor.
Excmos. Sres.: A tenor de lo dispuesto en el
ar1í('1114) 14 del Decreto 2.059/19(.0, de 16 de agos
t(), I)( ir el que se constituye el Servicio Central de
1\1o\ ilizaciOn y los Servicios de I.Nlovilizacil",n de
los IVIinisterios, de la Secretaría General del N'o
vimiento y de la Org-anizaciOn Sindical, y a pro
puesta del Teniente General jefe del Alto Estado
Nilayor v del Servicio Central' de "Movilización,
II:sta Presidencia del Gobierno lta tenido a bien
disponer:
Artículo Unico.—Para cubrir los 14 puestos con
vocados por orden de esta Presidencia, de fecha
27 de enero de 1972 (1 1. (), del Estado núm. 24),
para Jefes de los tres F.jércitos, se destina al 1)e
pa1tamento del Servicio Central d Nlovilización
del Alto Estado Mayor a los sii...;niuntes Jefes:
TenienteCoronel de liiianteria y I)iplotuado de
Estado Mayor don 3om Nlaría Cervera .Aguado.
Teniente Coronel de Infantería Nr 1)iplornado de
Iiistado Nlayor don Pridiliano
Comandante de Infantería y I )i 111 de Es
tado 1\layor don .111-.111 I:ontera 1)(:.,rez.
Comandante de liiianteria yr 1 )iplomado de Es
tado Mayor don jose Felipe Sanz,
Comandante de Infantería y Diplomad() de
lado Nlayor don Andri.•s l'Omez 1\lariscal.
Comandante de Artillería y 1 )11)1(1111M1 de Es
tad() Mayor don Eduardo N1;*tteo Santacruz.
Comandante de i\viaciOn y Diplomad( de Es
tad() Nlayor don José A. I:odrigu('z del Valle 1)iaz.
Comandante de Infantería 1 )iploitiado de Es
tado Mavor don Martín Alunar iinard.
Comandante de Artilleria V Diplummlo de 17,s
tado 1\lavor don 1:ainOn Cantinero (ialTia.
C.otnandante de Ingenieros y I)iplomado de Es
1;tdo Niavor don 1:a11Ott 1,Iorente Madrigal.
(:oniandante de Artillería y Diplumado de Es
1.1(ln 1\1avor (lon Carlos I lil)arri l'ascual.
Capitán de Corbeta don Francisco 1:incón Re
nodon.
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Miércoles, 7 (le junio de 1972
Comandante de Artillería y Diplomado de Itacto Mayor don Pedro Alonso Otero.
Comandante de Infantería y Diplomado de Estado Mayor don Juan Trillo Berlanga.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento
más efectos.
Dios guarde a VV. E,E.
Madrid, 31 de mayo de 1972.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina ydel Aire y Teniente General Jefe del ServicioCentral de Movilización.




1)()11 .\itiii JOililil Cartelle, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de 'Vivero, Juez ins
tructor (lel e\pediente número 212/72, instruido
por extravío (le la Cartilla Naval número 9/(i2
perteneciente al inscripto de este Trozo Diego Gre
gori Izaguirre,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de 1:1
Superior Autoridad de la Zona Marítima (lel 'Cati1;"1-
1,rieo, (le fecha 5 (le lo:, corrientes, ha sido declarado
( y Sin valor alguno (licito documento; incurrien
do en responsabi1i(171(1 la persona que hallándolo 110
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 20 de mayo de •1972.---1E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Toimil Cartel/e.
(385)Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 236/71, instruido por pérdida de la C.:milla
Naval del inscripto de este Trozo Marítimo de
Valencia Antonio Ilernández Pérez, que ocupa el
folio 427/54,
Hago saber: Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Superior Autori(lad judicial de
la Zona Marítima del Mediterráneo, de fecha 14 de
enero de 1972, ha quedado nulo y sin valor; incu
rriendo en resimusabilidad 1:1 persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 24 de mayo de 1972.-1'j Comandante




(386)Don José Lúgaro García, Comandante deInf nte.ríade Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 100/72, seguido en el Juzgado de la Agrupación de Apoyo 14ogistico del Tercio de Armada, (leInfantería de Marina,
11:() saber: ()tic por decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima (lel Ysiree1vo, se11:1 de( larad() justificada la pérdi(la (le la Tarjeta Militar de identidad número 41.270.521 y Guía (lel revolver marca "Astra", calibre 22, número 85.W10,
des al Subteniente (leambos documentos pertenecielIníantería de Marina don Agustín I3ern:11)é1t Mos
quero.
Quedando nulos y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolos no los entre
gue ¿t la Autoridad comj)etente.
San Fernando, 26, de mayo de 1972.—I-4:1 Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, JoséLi't(/aro García.
(387)1)(ni Palliser I ons, Teniente (II) de Infante
río (le 414:tril1a, juez instructor (lel expediente nu
mero 56/72, instruido iyor pérdida de la Tarjeta de
identidad de Patrón de Embarcación Deportiva aMotor de segunda clase de don Antonio Martí
Rigo,
Hago saber Que poi- decreto auditoriado, de 'fe
cha 17 de mayo de 1972, se declara justificado el ex
travío (le (bollo documento, considerándose nulo y
sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y tio llaga entrega del mismo
a la Autoridad de 'Marina.
l'alma de Mallorca, 24 de mayo (le 1()72. -El Te
niente 'Coronel (11) de Infantería de Utrina, Juez
instructor, Benito Palliser Pons.
(388)
1,Y()11 Manuel l■ial Otero, Teniente,. de Navío, juez
ilistructur (lel expediente número 219/72, instrui
do 1)()i- ph-dida de la Libreta (le Inscripci¿n
*lima (1(.1 inscuipto (le este Trozo José Manuel Par
da ‘'ila Alvarez,
Llago saber: One por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona, de. fecha
17 del actual, se declara nulo v sin valor el documen
to extraviado; incurriendo en responsabilidad quien
lo encontrase y no llicie:-;e entrega (lel mismo a la
Ai,titoridad de Marina.
Dado en Caraminal a 24 de mayo de 1972.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Rial
) o,
IMPRENTA DEL M INISTERIO DE MARINA
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